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またスラグとメタルが平衡する場合についてスラグ側の Fe 2+ イオンの過剰量を定量的に明らかに
している。
以上のように，本論文は溶融スラグ中のシリカ還元反応に対する多角的な研究によって反応速度，
反応機構に関して多くの新しい知見を与えており 電気化学的手法によるスラグーメタル反応の制御
の可能性を示唆するなど冶金工学に貢献するところ大である。よって本論文は博士論文として価値あ
るものと認める。
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